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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Currently, one of the first contacts with the Organic Chemistry by students of science, takes place 
in 4th ESO. The purpose of this "Final Project Work" is to propose a model of "Collaborative 
Learning" for this first approach, is attractive and arouse the interest of students. The objectives 
pursued with this project, totally unrelated to those included in the official curriculum of the 
Community of Navarra, and are for students to interpret the peculiarities of the carbon atom, its 
tetravalency and, through it, its chances of joining other atoms, that knows different hydrocarbon 
chains and their combinations, as well as its main functional groups which become aware of the 
importance of taking organic molecules in the course of life and knows the structure of some 
organic macromolecules. The methodology used is that of Collaborative Learning (CL). The 
teacher poses a driving question around which revolves around the project and students through 
group work, research and reflection must come to solve it. Thus, skills such as problem solving, 
decision making, teamwork, communication skills, awareness of own learning, critical thinking, 
etc. will work 
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Actualmente, uno de los primeros contactos con la Química Orgánica por parte de los alumnos 
y alumnas de ciencias, tiene lugar en 4º de la ESO. La finalidad de este “Trabajo fin de máster” 
es proponer un modelo de “Aprendizaje Colaborativo” para que este primer acercamiento, 
resulte atractivo y suscite el interés de los alumnos. 
Los objetivos que se persiguen con este proyecto, guardan relación totalmente con los 
incluidos en el currículo oficial de la Comunidad foral de Navarra, y son que el alumno 
interprete las peculiaridades del átomo de carbono, su tetravalencia y, por ella, sus 
posibilidades de unión a otros átomos, que conozca distintas cadenas hidrocarbonadas y sus 
posibles combinaciones, así como, sus principales grupos funcionales, que adquiera conciencia 
de la importancia que toman las moléculas orgánicas en el transcurrir de la vida y que conozca 
la estructura de algunas macromoléculas orgánicas. 
La metodología empleada es la del Aprendizaje Colaborativo (AC). El profesor plantea una 
pregunta motriz alrededor de la cual gira todo el proyecto y los alumnos a través del trabajo en 
grupo, la investigación y la reflexión deben llegar a solucionarla. De este modo, se trabajaran 
competencias como la de resolución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, 
habilidades de comunicación, la conciencia del propio aprendizaje, el pensamiento crítico, etc. 
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